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El presente trabajo surgió de un sondeo realizado a docentes de escuelas medias de la 
ciudad de Córdoba en el marco de un  estudio sobre el desarrollo de la políticas públicas 
de educación del Programa Conectar Igualdad en cuanto a la integración de los 
elementos tecnológicos del (PCI), en las prácticas educativas docentes de escuelas 
públicas de nivel medio de la Ciudad de Córdoba. Hemos fijado nuestra atención en dos 
de los objetivos del programa PCI que se refieren a  la capacitación docente. Nuestro 
interés específico derivó del hecho que al realizar el sondeo a los docentes a través de 
encuestas las cuales incluían la pregunta de opinión de la participación de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) como instituto de capacitación docente; un número 
significativo de ellos respondió que no habían recibido oferta alguna para   cursos referido 
al uso de las TIC en las aulas. Siendo la Universidad Nacional de Córdoba uno de los 
institutos de formación  para la capacitación de docentes y estando inscripta como 
oferente en la página oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
podríamos esperar  una participación significativa en la oferta de cursos para docentes del 
nivel secundario. Sin embargo, la respuesta a esta expectativa es que no encontramos a 
–priori- ninguna propuesta de formación de inclusión de las TIC elaborada por alguna 
facultad perteneciente a la UNC aprobada para el año lectivo 2012 y destinada a docentes 
secundarios, así mismo un numero importante de los docentes manifestaron no conocer 
las actividades extensivas universitarias vinculadas a la realidad de las escuelas 
secundarias. A pesar de que éstos son datos preliminares y nos abren otros interrogantes 
en la tarea investigativa a futuro, podemos adelantar que sería muy importante crear o 
conformar un área extensionista que aglutine toda la información y articule todas las 
acciones entre la educación media y la universidad; de esta manera estaríamos dando 
respuesta a la  pregunta por el rol de acompañamiento de los institutos de formación, en 
este caso en particular la UNC, ya que los docentes no pueden estar solos ante el desafío 
de la inclusión digital en la educación. Y todo esto con la intención de generar un espacio 
de encuentro y proponer acciones concretas de intercambio entre universidad y escuelas 
medias estamos trabajando conjuntamente con personal jerárquico de escuelas medias, 
inspectores y profesores de la capital de la provincia de Córdoba, de manera de acortar la 
brecha comunicativa entre estas instituciones. 
